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学習支援活動の展開とアカデミックリエゾンの取り組み
2010 年度学習支援活動イベント（※ 1）総件数












名は 2009 年度比 3.8 倍となり、大きく増加した（図
①）。図書館職員講師数・サポート数はそれぞれ




る。まず月別開催数（図②）。前期 4 月から 7 月の
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